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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕРЛИНСКОГО ДИАЛЕКТА 
ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
Данная статья посвящена описанию влияния внешнего фактора воздействия на 
диахронию Берлинского диалекта: падению Берлинской стены. Анализируется специфика 
его употребления в текстах комиксов после объединения Восточной и Западной Германии. 
Рассматриваются характерные языковые черты Берлинского диалекта на всех уровнях его 
системы.
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SPECIFIC FEATURES OF BERLIN DIALECT USAGE AFTER THE 
REUNIFICATION OF GERMANY
The article deals with the influence of extra linguistic factor on the usage of the German 
language Berlin dialect: the Fall of The Berlin Wall. The research analyzes the Berlin dialect 
specific features after the reunification of Germany and describes the effects of the dialect usage in 
the graphic novels.
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Б е р л и н с к и й  д и а л е к т  с ч и т а е т с я  н а и б о л е е  и з у ч е н н ы м  в  н е м е ц к о г о в о р я щ е м  
я з ы к о в о м  п р о с т р а н с т в е .  П о с л е  п а д е н и я  Б е р л и н с к о й  с т е н ы  у  л и н г в и с т о в  
п о я в и л а с ь  у н и к а л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь  и з у ч а т ь  р а з в и т и е  д и а л е к т а  в  н о в ы х  
э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и х  у с л о в и я х .  В  д а н н о й  с т а т ь е  м ы  а н а л и з и р у е м  р а б о т ы  
п р о ф е с с о р а  У н и в е р с и т е т а  и м .  Г у м б о л ь д т а  Р у т  Р а й е р ,  а  т а к ж е  п р о ф е с с о р а  
Г а н н о в е р с к о г о  У н и в е р с и т е т а  и м .  Л е й б н и ц а  П е т е р а  Ш л о б и н с к о г о .  В  с в я з и  с  
т е м ,  ч т о  Б е р л и н с к и й  д и а л е к т  ( и л и  г о р о д с к о й  я з ы к ,  к а к  о б о з н а ч а ю т  е г о  
н е к о т о р ы е  и с с л е д о в а т е л и )  я в л я е т с я  р а з г о в о р н ы м  в а р и а н т о м ,  о с н о в н ы м  
м е т о д о м  и с с л е д о в а н и я  в  р а с с м а т р и в а е м ы х  н а м и  р а б о т а х  я в л я е т с я  
и н т е р в ь ю и р о в а н и е .
Р у т  Р а й е р  о п и с ы в а е т  у п о т р е б л е н и е  Б е р л и н с к о г о  д и а л е к т а  
н е п о с р е д с т в е н н о  п о с л е  п а д е н и я  Б е р л и н с к о г о  с т е н ы  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  « Е с л и
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в  н а ч а л е  9 0 - х  г о д о в  в с е  е щ е  с у щ е с т в о в а л а  з н а ч и т е л ь н а я  р а з н и ц а  в  
у п о т р е б л е н и и  и  о ц е н к е  Б е р л и н с к о г о  д и а л е к т а  ж и т е л я м и  В о с т о ч н о й  и  З а п а д н о й  
ч а с т и  Б е р л и н а ,  т о  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  9 0 - х  г о д о в  п р о и с х о д и т  у ж е  н е к о т о р а я  
а с с и м и л я ц и я  в  и с п о л ь з о в а н и и  я з ы к а  ж и т е л я м и  В о с т о ч н о г о  Б е р л и н а ,  к о т о р ы е  
в с е  б о л ь ш е  т я г о т е ю т  к  я з ы к о в о м у  с т а н д а р т у  ж и т е л е й  З а п а д н о г о  Б е р л и н а » .
Б е р л и н с к и й  д и а л е к т ,  п о  с л о в а м  Р у т  Р а й е р ,  о ц е н и в а е т с я  ж и т е л я м и  
З а п а д н о г о  Б е р л и н а  к а к  я з ы к о в о й  в а р и а н т  н и ж н и х  с л о е в  н а с е л е н и я ,  ч т о  
п р о ф е с с о р  Р а й е р  с в я з ы в а е т  с  о б о с о б л е н н ы м  п о л о ж е н и е м  З а п а д н о г о  Б е р л и н а ,  а  
т а к ж е  в ы р а ж е н н ы м  с о ц и а л ь н ы м  р а з д е л е н и е м  в  о б щ е с т в е .  [ 2 ] .
Ж и т е л и  З а п а д н о г о  Б е р л и н а  и с п о л ь з у ю т  Б е р л и н с к и й  д и а л е к т  т о л ь к о  в  
н е о ф и ц и а л ь н о й  о б с т а н о в к е ,  п р и  э т о м  д и а л е к т  ж и т е л е й  В о с т о ч н о г о  Б е р л и н а  о н и  
о т м е ч а ю т  к а к  к а т а с т р о ф и ч е с к и й ,  в у л ь г а р н ы й  и  п р о л е т а р с к и й .
В  т о ж е  в р е м я  в  В о с т о ч н о й  ч а с т и  Б е р л и н а  у п о т р е б л е н и е  д и а л е к т а  
о г р а н и ч и в а л о с ь  н е  т о л ь к о  п р и в а т н ы м  о б щ е н и е м ,  н о  т а к ж е  а к т и в н о  
и с п о л ь з о в а л о с ь  в  п о л у о ф и ц и а л ь н ы х  и  о ф и ц и а л ь н ы х  к р у г а х .
И с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н н ы е  п р о ф е с с о р о м  Р а й е р  с п у с т я  1 2  л е т  п о с л е  
о б ъ е д и н е н и я  Г е р м а н и и ,  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  в  В о с т о ч н о м  Б е р л и н е  д и а л е к т  и м е е т  
п о - п р е ж н е м у  б о л ь ш е  х о ж д е н и е ,  ч е м  в  З а п а д н о м .  К а к  и  п р е ж д е ,  о н  и с п о л ь з у е т с я  
н е  т о л ь к о  в  п р и в а т н о й  ж и з н и ,  н о  и  в  о ф и ц и а л ь н о й  о б с т а н о в к е .  В  т о ж е  в р е м я  
н а б л ю д а е т с я  т е н д е н ц и я  к  с н и ж е н и ю  у п о т р е б л е н и я  д и а л е к т а .  Р у т  Р а й е р  
о б ъ я с н я е т  э т о  т е м ,  ч т о  в о з м о ж н о с т ь  с о ц и а л ь н о г о  р о с т а  в  Г е р м а н и и  т е с н о  
с в я з а н а  с  в л а д е н и е м  с т а н д а р т н о г о  н е м е ц к о г о  я з ы к а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  З а п а д н а я  
ч а с т ь  Б е р л и н а ,  я в л я я с ь  д о м и н и р у ю щ е й  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а  с ч е т  с в о е г о  
в е д у щ е г о  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я ,  з а с т а в л я е т  ж и т е л е й  В о с т о ч н о г о  Б е р л и н а  
п р и с п о с а б л и в а т ь с я  к  н о в о й  р е а л ь н о с т и .
В  2 0 1 4  г о д у  п р о ф е с с о р о м  Ш л о б и н с к и  п р о в о д и т с я  и с с л е д о в а н и е  ( т а к ж е  в  
ф о р м е  и н т е р в ь ю и р о в а н и я ) ,  в  х о д е  к о т о р о г о  в  Б е р л и н е  б ы л и  о п р о ш е н ы  п о р я д к а  
1 0 0 0  м у ж ч и н  и  ж е н щ и н  в  в о з р а с т е  о т  1 4  л е т .  И с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  
б о л ь ш и н с т в о  р е с п о н д е н т о в  ( 6 2 % )  п е р и о д и ч е с к и  и с п о л ь з у ю т  в  р е ч и  Б е р л и н с к и й  
д и а л е к т .  Ч а щ е  в с е г о  э т о  ж и т е л и  В о с т о ч н о г о  Б е р л и н а  ( 6 6 % ) ,  м у ж ч и н ы  в  
в о з р а с т е  б о л е е  4 5  л е т ,  м а л о о б р а з о в а н н ы е  и л и  и м е ю щ и е  с р е д н е е  о б р а з о в а н и е ,  а  
т а к ж е  т е ,  к т о  д о  1 9 9 0  г о д а  ( г о д  о б ъ е д и н е н и я  Г е р м а н и и )  у ж е  п р о ж и в а л и  в  
Б е р л и н е .  В  м е н ь ш е й  с т е п е н и  д и а л е к т  и с п о л ь з у ю т  о п р о ш е н н ы е  в о з р а с т о м  д о  3 0  
л е т ,  и м е ю щ и е  а т т е с т а т  з р е л о с т и  и л и  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е ,  а  т а к ж е  ж и т е л и  
г о р о д а ,  п р и е х а в ш и е  в  Б е р л и н  п о с л е  1 9 9 0  г о д а .
Р е с п о н д е н т ы ,  и с п о л ь з у ю щ и е  д и а л е к т ,  н а д е л я ю т  е г о  т а к и м и  э п и т е т а м и  
к а к  д е р з к и й ,  н а х а л ь н ы й ,  « с в о й с к и й »  и  о с т р о у м н ы й .  Т е  ж е ,  к т о  в  м е н ь ш е й  
с т е п е н и  и с п о л ь з у е т  д и а л е к т ,  с ч и т а ю т  е г о  п р о л е т а р с к и м  и  в у л ь г а р н ы м .  [ 3 ] .
В  н а ш е й  р а б о т е  м ы  о б р а т и л и с ь  к  к о м и к с а м  Г е р х а р д а  З а й ф р и д а ,  в  
к о т о р ы х  ч а с т о  ф и г у р и р у е т  Б е р л и н  и  е г о  ж и т е л и .  М ы  р а с с м о т р е л и  3  
п р о и з в е д е н и я :  “ I n v a s i o n  a u s  d e m  A l l t a g ” , “ D a s  s c h w a r z e  I m p e r i u m ” , “ F l u c h t  a u s  
B e r l i n ” . Ф о р м а т  д а н н ы х  п р о и з в е д е н и й  ( р и с о в а н н ы е  и с т о р и и  с  п р я м о й  р е ч ь ю  
п е р с о н а ж е й )  х о р о ш о  д е м о н с т р и р у ю т  и с п о л ь з о в а н и е  д и а л е к т а .  Н а б о р  п р и е м о в  
д л я  о п и с а н и я  п е р с о н а ж а  с в о д и т с я  к  м и н и м у м у ,  п е р с о н а ж  п р е д с т а в л я е т с я  
т о л ь к о  п у т е м  г р а ф и ч е с к о г о  о п и с а н и я ,  а  т а к ж е  с т и л и с т и ч е с к о г о  о ф о р м л е н и я
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п р я м о й  р е ч и .  П о э т о м у  в  п р я м о й  р е ч и  а в т о р  с т р е м и т с я  к  о п т и м а л ь н о м у  
в ы р а ж е н и ю  э к с п р е с с и и  о т ч а с т и  и  з а  с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  Б е р л и н с к о г о  д и а л е к т а .
В  п р о и з в е д е н и и  “ I n v a s i o n  a u s  d e m  A l l t a g ”  г л а в н ы м и  п е р с о н а ж а м и  
я в л я ю т с я  м о л о д ы е  л ю д и  б е з  р а б о т ы  и  б е з  ж и л ь я ,  п р о в о д я щ и е  в р е м я  з а  
п р о с м о т р о м  т е л е в и з о р а ,  б е с ц е л ь н ы м  х о ж д е н и е м  п о  у л и ц а м  Б е р л и н а  и  к у р е н и е м  
м а р и х у а н ы .  В  с о с т о я н и и  н а р к о т и ч е с к о г о  о п ь я н е н и я  о н и  з а с ы п а ю т  п е р е д  
т е л е в и з о р о м  и  в и д я т  с е б я  в  ц е н т р е  с о б ы т и й  в о к р у г  н а ш е с т в и я  и н о п л а н е т я н .  
Н и ж е  м ы  п р и в о д и м  п р и м е р ы  и с п о л ь з о в а н и я  Б е р л и н с к о г о  д и а л е к т а ,  о с н о в а н н ы е  
н а  е г о  ф о н е т и ч е с к и х  о т л и ч и я х  о т  с т а н д а р т н о г о  н е м е ц к о г о  я з ы к а  ( H o c h d e u t s c h ) .
1. В  с о ч е т а н и и  - e r  в  п о с л е д н е м  с л о в е  с л о г а  ( п р о с т о й  ч а с т и ,  а  т а к ж е  в  
м о р ф е м е )  с о г л а с н ы й  - r  п е р е х о д и т  в  г л а с н ы й  - a ,  п р и  э т о м  - e  и с ч е з а е т .
Jetzt schaltn wa n’ Fernseha ein und gucken^ ( F e r n s e h e r  -  F e r n s e h a ) .
Da bin ick optimistischa! ( o p t i m i s t i s c h e r -  o p t i m i s t i s c h a ) .
Da is ja die Sintflut noch wahrscheinlicha! ( w a h r s c h e i n l i c h e r  -  
w a h r s c h e i n l i c h a ) .
2 .  П р о и с х о д и т  м о н о ф т о н г и з а ц и я .  Д и ф т о н г  - a u  п е р е х о д и т  в  - o o .
Ick komm ooch mit. ( o o c h  -  a u c h )
Warum hasten det gekooft? ( g e k a u ^  -  g e k o o ^ )
Du merkst ooch allet. ( a u c h  -  o o c h )
Д и а л е к т н ы е  в ы р а ж е н и я  в  п р о и з в е д е н и и  и с п о л ь з у ю т  г л а в н ы е  п е р с о н а ж и  в  
о б щ е н и и  м е ж д у  с о б о й ,  ч т о  у к а з ы в а е т  н а  и х  п р и н а д л е ж н о с т ь  к  о д н о й  
с о ц и а л ь н о й  г р у п п е .
В  с е р и и  к о м и к с о в  “ D a s  s c h w a r z e  I m p e r i u m ”  Б е р л и н с к и й  д и а л е к т  
п р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в у е т .  Г л а в н ы й  п е р с о н а ж  я в л я е т с я  у с п е ш н ы м  
к а р и к а т у р и с т о м ,  к о т о р ы й  в л а д е е т  к р у п н ы м  п е ч а т н ы м  и з д а т е л ь с т в о м .  О н  
и з ъ я с н я е т с я  н а  с т а н д а р т н о м  н е м е ц к о м  я з ы к е .  В  е г о  и з д а т е л ь с т в е  п о я в л я е т с я  
н е о п р я т н о г о  в и д а  у б о р щ и к ,  к о т о р ы й  ж а л у е т с я ,  ч т о  н е  п о л у ч а е т  г л а в н о й  р о л и  в  
н о в о й  к н и г е  к а р и к а т у р и с т а  п о т о м у  ч т о  н е  х о ч е т  с т р и ч ь с я .  И м е н н о  в  е г о  у с т а  
а в т о р  в к л а д ы в а е т  д и а л е к т н ы й  в а р и а н т ,  т а к ж е  у к а з ы в а я  н а  е г о  н и з к и й  
с о ц и а л ь н ы й  с т а т у с .
3 .  I c h  п е р е х о д и т  в  i c k ,  в  к о н ц е  с л о в а  п р о и с х о д и т  в ы п а д е н и е  - t ,  h e r u m  
п е р е х о д и т  в  r u m ,  д и ф т о н г  - a u  п е р е х о д и т  в  - o o .
Bloss weil ick nich rumloofen will wie der letzte Spiesser ( i c h - i c k ;  n i c h t  -  
n i c h ;  h e r u m l a u f e n  -  r u m l o o f e n ) .
“ F l u c h t  a u s  B e r l i n ”  я в л я е т с я  н а и б о л е е  и н т е р е с н ы м  с  т о ч к и  з р е н и я  
и з у ч е н и я  Б е р л и н с к о г о  д и а л е к т а .  В  г р а ф и ч е с к о й  н о в е л л е  н е п о с р е д с т в е н н о  
з а т р а г и в а е т с я  т е м а  п а д е н и я  Б е р л и н с к о й  с т е н ы  и  в о з н и к н о в е н и я  н е п о н и м а н и я  
м е ж д у  В о с т о ч н ы м и  и  З а п а д н ы м и  б е р л и н ц а м и .  П е р с о н а ж и  В о с т о ч н о г о  Б е р л и н а  
т а к и е  ж е  м а р г и н а л ь н ы е  л и ч н о с т и ,  к а к  и  п е р с о н а ж и  п р о и з в е д е н и я  “ I n v a s i o n  a u s  
d e m  A l l t a g ” . У  н и х  н е т  с т а б и л ь н о г о  д о х о д а ,  а  п о р о й  и  м е с т а  ж и т е л ь с т в а .  О н и  
б р о д я т  п о  у л и ц а м  г о р о д а  в  п о и с к а х  п р и к л ю ч е н и й .  Ч е м  н и ж е  с о ц и а л ь н ы й  с т а т у с  
п е р с о н а ж а ,  т е м  ч а щ е  и с п о л ь з у е т с я  Б е р л и н с к и й  д и а л е к т .  Т а к ,  п е р с о н а ж и  
з а х в а т ы в а ю т  п у с т у ю щ и й  д о м ,  я в л е н и е ,  ч а с т о  в с т р е ч а в ш е е с я  в  З а п а д н о м  
Б е р л и н е .  ( Hausbesetzung die: S u b s t a n t i v ,  f e m i n i n  -  w i d e r r e c h t l i c h e r
g e m e i n s c h a f t l i c h e r  E i n z u g  i n  e i n  l e e r  s t e h e n d e s ,  z u m  A b b r u c h  b e s t i m m t e s  H a u s ) .  [1
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4 .  С о г л а с н ы й  - b  в ы п а д а е т  п е р е д  - n ,  п р и  э т о м  - n  п е р е х о д и т  в  - m ,  - s  в  к о н ц е  
с л о в а  п е р е х о д и т  в  - t ,  п р и  э т о м  г л а с н а я  - a  п е р е х о д и т  в  - e .
Hey, Zwille! Hilf uns mal! Wir ham det Haus besetzt. ( h a b e n  - h a m ;  d a s  -
d e t ) .
5 .  S  в  к о н ц е  с л о в а  п е р е х о д и т  в  - z ,  s e l b e r  п е р е х о д и т  в  s e l w a ,  п р о и с х о д и т  
с л и я н и е  g e h e n  w i r  -  g e h e n w a .
Unz gehoert das Maua-Haus, von selwa gehnwa da nich raus! ( п л а к а т  н а  
з а х в а ч е н н о м  д о м е ) .  ( u n s  -  u n z ;  s e l b e r  -  s e l w a ;  g e h e n  w i r  -  g e h e n w a ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  б а з и р у я с ь  н а  и с с л е д о в а н и я х  р а з н ы х  л е т  п р о ф е с с о р а  Р у т  
Р а й е р ,  а  т а к ж е  п р о ф е с с о р а  П е т е р а  Ш л о б и н с к и  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  
к а к  в  н а ч а л е  9 0 - х  г о д о в ,  т а к  и  в  п о с л е д н и е  г о д ы ,  и с п о л ь з о в а н и е  д и а л е к т а  н о с и т  
н е г а т и в н у ю  с т и л и с т и ч е с к у ю  о к р а с к у ,  п о н и ж а я  с о ц и а л ь н ы й  у р о в е н ь  н о с и т е л я  
д и а л е к т н о г о  в а р и а н т а  я з ы к а .  Э т о  т а к ж е  п о д т в е р ж д а е т с я  и с п о л ь з о в а н и е м  
д и а л е к т а  в  в ы ш е о п и с а н н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и я х .
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